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ラムとエクスペリエンスジャパン・プログラムの 2 つのプログラムに参加できる。 

















2.1 2008 年秋学期と 2009 年春学期の調査 
 ホームビジット・プログラムへの参加者は 2008 年秋学期は留学生 92 名に対し、日本




















 留学生 19 名の回答は次の通りである。 
 
このプログラムの評価 
A.大変役に立った      11 人 
B.役に立った        7 人 
C.役に立ったが問題もあった 0 人  
D.役に立たなかった     1 人 
 
ホームビジットの家族の評価 
A.素晴らしい        14 人 
B.よい           4 人 
C.普通           0 人 









A.大変役に立った       7 人 
B.役に立った          1 人 
C.役に立ったが問題もあった 1 人 
D.役に立たなかった     0 人 
 
パートナーの留学生の評価 
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A.パートナーはすばらしかった 4人 
B.パートナーは良かった    5人 
C.パートナーは普通      0人 
































































































































① Homevisit Program Evaluation    Spring 2009 
I would appreciate your frank comments on your homevisit experience.  Anything 
you write on this form will be strictly confidential.  Please return this form to 
shikaura@kansaigaidai.ac.jp preferably by Aug. 1, 2009. 
   
 
Your Name   
Partner’s Name   
Home address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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1. Your overall comments on the homevisit program.  Please put your answer into 
the parenthesis.  (          ) 
A. very helpful to a better understanding of Japanese life.                                                           
B. helpful 
C. helpful, but too many difficulties                             
D. not helpful 
2. Your overall comments on your partner.  Please put your answer into the 






3.Any comments on the following items.  Also, if you had difficulties in any of those 
areas, put number (1- 3) into the parentheses according to the level of difficulty. (1= 
most difficult, 2= difficult, 3= a little difficult) 
 
Meals:(    ) 
Language(communication):( )                                                                                                                                                                                     
Activities:(   ) 
Schedule (times you meet):(   ) 
Relationship:(   ) 
Others:(   ) 
4.How many times did you meet your partner? 
 
5.List some things you enjoyed the most in the homevisit program. 
 
6.List some things you didn’t enjoy in the homevisit program. 
 
7.Are there any things which are different from what you had expected? 
 
8.Please write any comments. 
 
②Homevisit Program Evaluation    Spring 2009 
I would appreciate your frank comments on your homevisit experience.  Anything 
you write on this form will be strictly confidential.  Please return this form to 
shikaura@kansaigaidai.ac.jp preferably by Aug. 8, 2009. 




Your Name   
Partner’s Name   
Your Home address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Your overall comments on the homevisit program.  Please put your answer into 
the parenthesis. (           ) 
A. very helpful to a better understanding of Japanese life.                                                           
B. helpful 
C. helpful, but too many difficulties                             
D. not helpful 
2. Your overall comments on your partner.  Please put your answer into the 





How many times did you meet your partner? 
How often did you invite your partner to your house? 
3. Any comments on the following items.  Also, if you had difficulties in any of 
those areas, put number (1- 3) into the parentheses, according to the level of 
difficulty. (1= most difficult, 2= difficult, 3= a little difficult) 
Meals:(        ) 
Language(communication):( )                                                                                                                                                                                  
Activities (       ) 
Schedule (times you meet)   (         ) 
Relationship:  (         ) 
Others:  (       ) 
4.How many times did you meet your partner? 
5.How often did you invite your partner to your house? 
 
6.List some things you enjoyed the most in the homevisit program. 
 
7.List some things you didn’t enjoy in the homevisit program. 
 
8.Are there any things which are different from what you had expected? 
 
9.Please feel free to write any comments. 
